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Esta investigación se ha desarrollado mediante la metodología de Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL), con el objetivo de reconocer los efectos sociales conocidos, desconocidos 
y controvertidos del desabastecimiento de agua potable y saneamiento básico centrados 
en el bienestar social. Como principales resultados, se encontró que la ausencia de los 
servicios incrementa las enfermedades diarreicas agudas, infecciones intestinales; los 
gastos familiares y gubernamentales, así como también fomenta el deterioro de 
ecosistemas fluviales, ríos y lacustres. En este sentido, se concluye que la falta de servicios 
básicos afecta la salud, la economía y el medio ambiente, lo que limita el desarrollo y las 
oportunidades de sus habitantes, debido a la desigualdad de acceso a servicios básicos 
que se presenta mayormente en lugares periféricos. 














This research has carried by literature systematic review methodology with recognizing 
objective to know, unknow and controversial social effects of shortage to access the basic 
sanitation and drinking water as much as qualitative and quantitative focused welfare social. 
As a result, it was water and sanitation shortage increase disease to diarrhea and intestinal 
infection. Also, this problem relationship between family and social expenditure and 
worsening to ecosystem. Then, this investing has a conclusion to while water and sanitation 
shortage has relationship between the disease to healthy, decrease in the local 
economy and environmental pollution. The social inequality has exacerbated the 
development and opportunities of communities and people.  
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INTRODUCCIÓN     
En los últimos años, el incremento de la población, la migración del campo a la ciudad y el 
urbanismo desordenado ha aumentado la demanda de agua potable y saneamiento básico. 
Por tal motivo, un porcentaje importante de la población tanto de países desarrollados como 
subdesarrollados no disponen de estos y como consecuencia padecen de diversos problemas 
que afectan su bienestar. Además, existe desigualdad en el abastecimiento de los servicios, 
siendo la población rural el sector menos favorecido mientras que la población urbana tiene 
acceso más seguro. En este sentido, el objetivo de este trabajo es identificar los efectos 
relevantes conocidos, desconocidos y controvertidos del desabastecimiento de agua potable y 
saneamiento básico, por ello se ha estudiado minuciosamente los documentos de otros autores, 
de tal modo que el análisis fundamental se enfoca en responder a la pregunta de investigación 
¿cuáles son los principales efectos del desabastecimiento en agua potable y saneamiento 
básico?, en un espacio temporal entre los años 2010 y 2019.   
Es necesario señalar que la presente investigación bibliográfica es la se1gunda etapa de una 
revisión general 30 artículos. La estructura está organizada de la siguiente manera: 
primeramente, se muestra la metodología empleada para el trabajo; luego el desarrollo 
compuesto por conceptos teóricos y aportes de los autores que dieron razón a la investigación. 
Posteriormente, se manifiestan los resultados obtenidos del estudio que dan respuesta al 












Según Sampieri (2017), la revisión de la literatura consiste en analizar las investigaciones 
de uno o varios especialistas en el tema para recopilar información relevante sobre un 
problema de investigación específico. Así pues, el presente artículo se basa en una 
metodología de Revisión Sistemática de Literatura (RSL), mediante la cual, se procedió a 
recopilar, analizar e investigar a través de un proceso sistemático.  
                          Figura 1 
                                ETAPAS EMPLEADAS EN LA METODOLOGÍA      
 
                                                 Fuente: TRANFIELD ET AL. (2003)                                     
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De este modo, se utilizaron diversas fuentes nacionales e internacionales relacionadas al 
agua y saneamiento básico, las que fueron obtenidas de bases de datos científicas como 
SCIELO, EBSCO HOST, REDALYC.ORG, DOAJ, DIALNET y SCOPUS. Asimismo, se 
estableció un límite por año de publicación con un máximo de 10 años de antigüedad, se 
seleccionaron aquellos documentos que tenían mayor relación con el tema en cuestión y 
se descartaron los que no correspondían. A partir de ello, se obtuvo la relación adecuada 
entre el objetivo de esta investigación y los artículos elegidos, como resultado final se 
seleccionaron 31 investigaciones. A continuación, se evidencia la metodología empleada.  
TABLA 1 
RESUMEN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
     
                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente sección se presenta la información principal en base a las fuentes 
estudiadas mediante la revisión de literatura, las que fundamentan este estudio y ayudan 



































DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
2.1. Bases teóricas  
Agua potable 
El acceso a servicios básicos como agua potable cumple un rol muy importante, pues 
promueve el funcionamiento adecuado de diversos sectores como salud, educación, 
producción y otros (Cabezas, 2018). Sus principales usos, permiten el desarrollo de 
diversas actividades que impulsan el crecimiento económico y propician la construcción de 
un futuro más equitativo con mayor inclusión social.    
             Figura 2                                                                                                                                     
             USOS DEL AGUA 
                    
Fuente: Elaboración Propia 
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El servicio de agua debe cumplir algunas condiciones básicas para beneficiar a los usuarios, 
es decir debe ser distribuida en la cantidad suficiente cumpliendo con lo establecido por la 
OMS, ser saludable y con el tratamiento necesario que evite la presencia de parásitos u 
otros organismos nocivos para la salud humana, también debe ser accesible en cuanto a 
distancia y precio.  
         Figura 3  
         CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO DE AGUA 
 
                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 
Saneamiento básico 
El saneamiento básico, hace referencia a las instalaciones utilizadas para la correcta 
depuración de desechos residuales. Por tanto, su adecuado funcionamiento evitará la 
creación de focos infecciosos que causen riesgos en la salud de las personas como 
también la contaminación del medio ambiente (Anda, 2017). Asimismo, es el medio más 
económico para la eliminación y depuración de excretas, cuya finalidad es mantener un 
entorno limpio para los usuarios.  
Teoría del bienestar social  
El bienestar social se puede lograr cuando los programas emitidos por el Estado funcionan, 
permitiendo con ello mejorar las condiciones económicas, o competencias de algún sector 
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o de toda la población. Para Martínez (2000), está relacionado con aquellos requerimientos 
necesarios como la salud y prosperidad económica, indispensables para sociedad (pp. 
179).   
Por otra parte, el bienestar de la población se puede lograr cuando se realizan mejoras en 
cuanto a educación, salud y acceso a servicios básicos. Además, esta reacción social 
también se puede ver reflejada mediante el correcto funcionamiento de programas, obras 
o cualquier inversión realizada por el sector público.  
2.2. Efectos del desabastecimiento de agua potable y saneamiento básico  
En pleno siglo XXI, aún persiste disparidad en la distribución de agua potable y 
saneamiento básico. Esta brecha se presenta en países desarrollados y subdesarrollados, 
afectando así a la población de bajos ingresos. La limitación en el abastecimiento de estos 
servicios incide en el brote de diversas clases de enfermedades que afectan a los más 
vulnerables, debido a que se abastecen de agua no potable proveniente de ríos, pozos u 
otras fuentes; además en a lagunas comunidades tienen que desplazarse más de un 
kilómetro para disponer de dicho recurso. En este sentido, la suma de todas estas 
características negativas puede afectar considerablemente los aspectos relacionados con 
el medio ambiente, salud y economía de la población. 
2.2.1. Salud pública 
 El suministro del líquido elemento es básico en la vida cotidiana del ser humano, su 
ausencia puede ocasionar la aparición de nuevas enfermedades que a la larga afectan a 
miles de personas, por tal motivo su inspección debe ser crucial para mitigar este mal. La 
existencia de parásitos, bacterias o virus ocasionan graves problemas en la salud de las 
personas, estos patógenos son principalmente provenientes de la precaria manipulación 
de agua potable y la falta de desagüe. Los microorganismos patógenos contribuyen al 
desarrollo de enfermedades infecciosas de origen hídrico causantes de mortalidad, estos 
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organismos son difíciles de eliminar por lo que requiere de un monitoreo tecnificado (Ríos, 
Agudelo & Gutiérrez, 2017).  
Ante la ausencia de este servicio la población acumula agua dentro o fuera de sus casas, 
dando origen a diversas clases de afecciones como dengue, malaria, chikungunya, fiebre 
amarilla y otras que atentan contra la salud de miles de personas principalmente en áreas 
rurales de la costa y selva. Esto se evidenció en Perú durante los años 2013-2017 
registrando 2,965 casos de dengue, además a nivel mundial ocasionó 340,000 muertes por 
gastroenteritis en infantes hasta los 5 años, una realidad alarmante para la ciudadanía 
(Cabezas, 2018). Por lo tanto, para enfrentar esta situación el autor sugiere una estrategia 
de trabajo multisectorial con apoyo a la sostenibilidad ambiental.  
El recurso líquido es irremplazable, por lo que un descuido en la prestación del servicio 
ocasiona problemas graves, por eso es prioridad de las autoridades implementar las 
conexiones para reducir la cifra de muertes de los más susceptibles.  
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         Figura 4 
         CASOS DE DENGUE EN PERÚ 1990 - 2017 
 
                                                                                                               Fuente: Cabezas (2018) 
De la misma manera, los autores Arenas & Gonzales (2011), estudiaron la concordancia 
entre la carencia de agua y desagüe con el desarrollo de enfermedades infecciosas 
intestinales (EII) en Perú, mediante el coeficiente de correlación de Spearman. A partir de 
ello, afirman que existe un nexo significativo entre la escasez de los servicios y el aumento 
de consultas médicas por EII.  Resaltando lo mencionado, es inminente desarrollar planes 
de abastecimiento de servicios básicos con la finalidad de disminuir la exposición de las 
personas a diversas afecciones.  
Según Ferro, Ferro & Ferro (2019), la población que carece de adecuada infraestructura 
en agua se abastece de camiones cisterna y reservorios comunitarios, debido a este 
problema el líquido es almacenado durante largos periodos en tanques y bidones 
ocasionando pérdidas en su cloración, como consecuencia surgen enfermedades 
diarreicas agudas (EDAs), causantes de la muerte de niños y personas vulnerables.  
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Ramos, Valdez, Miranda & Tovar (2010), llegaron al mismo resultado en un estudio 
ecológico exploratorio en las 25 regiones de Perú, donde realizaron una recolección de 
datos de las consultas por EDAs en infantes menores de 5 años. En este caso, 
determinaron que dichas afecciones son ocasionadas por la falta de agua y por su acceso 
limitado, ya que algunas familias disponen del servicio únicamente entre 6 y 12 horas por 
día. Como resultados de esta investigación, obtuvieron que para el 2007 los casos de EDAs 
en menores de edad ascendía a 862 270, equivalente al 57.5% de la población del centro 
y nororiente del país. Para mitigar, la correlación existente entre enfermedades infecciosas 
intestinales y acceso precario al agua potable es necesario mejorar el suministro y su 
infraestructura; para que permita reducir la tasa de mortandad en los niños. Lo mencionado 
en los párrafos anteriores se resume en la siguiente figura. 
  Figura 5 
  ENFERMEDADES REALCIONADAS CON LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Fuente: Elaboración propia 
El desarrollo de enfermedades también se debe a la manipulación antihigiénica, las 
filtraciones de aguas contaminadas y el mantenimiento inadecuado de la infraestructura de 
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distribución, que produce agentes contaminantes difíciles de eliminar con cloros residuales 
por el hecho de que se encuentran en aguas gelatinosas en los bordes de los tanques.  
Minaya & Sánchez (2018), estudiaron el nexo entre acceso al agua potable y el nivel de 
desnutrición mediante el modelo logit en dos regiones de Perú (Loreto y Moquegua); a 
partir de ello obtuvieron como resultado que el aumento del acceso a servicios básicos en 
4.5% y 1% en Loreto y Moquegua, disminuye en 1.37% y 0.96% la desnutrición en ambos 
lugares respectivamente. En este sentido, concluyeron que se debe crear políticas para 
proporcionar infraestructura necesaria con la finalidad de eliminar el riesgo a contraer 
enfermedades.  
La desnutrición infantil es un grave problema que sufren los sectores vulnerables de la 
sociedad, porque limita el desarrollo adecuado del ser humano en los primeros años de 
vida afectando el desarrollo cognitivo y rendimiento académico; todo ello a causa del 
desabastecimiento del servicio. 
Por otro lado, la falta de saneamiento básico origina diversas enfermedades, en este 
sentido Rodríguez, García & García (2016) realizaron una investigación descriptiva de tipo 
retrospectivo relacionando la infraestructura de tratamiento de excretas y la provisión de 
alcantarillado con el comportamiento de diferentes enfermedades provenientes por la falta 
de saneamiento en Colombia en los periodos 2008-2014. Este estudio, se desarrolló 
mediante fuentes secundarias específicamente de temas relacionados con enfermedades 
diarreicas agudas (EDAs) y las transmitidas por alimentos (ETA). Así, obtuvieron como 
resultado que a pesar de eliminar las brechas en el acceso al servicio; las EDAs presentan 
un incremento en los últimos años y la ETA manifiesta una tendencia de 14.8 % entre 2008 
y 2014. Por lo tanto, los autores concluyen que es necesario un plan que contribuya a la 
educación y empoderamiento social. 
El aporte del autor se contradice con el resto de las investigaciones, ya que sostiene que 
la ampliación de los servicios no reduce las enfermedades EDAs y ETA, debido a la 
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existencia de otras características que propician la tenencia de estos males como lo son la 
falta de conocimiento de prácticas sanitarias adecuadas como el lavado de manos, 
desinfección de alimentos, superficies, etc.   
Escobedo & Ariza (2014), descubrieron que la ausencia en la depuración de aguas servidas 
afecta la calidad de los productos agrícolas debido a que desembocan en los ríos utilizados 
como fuentes de riego en la ciudad de Huánuco. Para ello, aplicaron una metodología 
correlacional en 84 muestras de hortalizas y agua para riego, obteniendo como resultado 
que 34% de los productos contenían la bacteria E.coli, lo cual significa que su consumo no 
es adecuado para las personas debido a que sobrepasa las 50 unidades formadoras de 
colonias (UFC), pudiendo ocasionar la rápida propagación de bacterias en el organismo de 
los consumidores. A partir de ello, los autores concluyen que existe una relación 
significativa entre la falta de saneamiento y la presencia de bacterias en las verduras. En 
este caso, se puede destacar la importancia del tratamiento de aguas domésticas para 
evitar la contaminación directa por ingerir productos insalubres comercializados en los 
mercados que abastecen de manera cotidiana a los hogares, sin tener conocimiento del 
estado de las verduras.  
En el siguiente mapa se puede visualizar un panorama general de las consecuencias para 









De acuerdo con lo desarrollado en los párrafos anteriores mediante la metodología de 
Revisión Sistemática de la Literatura se ha podido constatar que el desabastecimiento de 
agua potable y saneamiento básico influye directamente en la salud de la población, siendo 
más afectados los niños y ancianos. En este sentido, la siguiente tabla evidencia la relación 
entre el análisis y los resultados del estudio.  
Tabla 2 
 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES EFECTOS EN LA SALUD POR EL 





Fuente: Elaboración propia 
2.2.2. Economía local 
En primera instancia, Pinilla & Torres (2019) afirman que, a pesar de la correlación positiva 
entre la inversión pública y la proporción de habitantes con conexión a la red de agua, un 
porcentaje importante de la población de bajo nivel socioeconómico no puede acceder al 
servicio de agua y a una adecuada purificación de desechos residuales. Los autores 
basaron su investigación en América Latina durante el periodo 1994-2014, para lo cual 
utilizaron una metodología econométrica de panel dinámico. Asimismo, determinaron que 
los residentes de zonas urbanas tienen más posibilidades de acceder a servicios básicos 
con precios económicos debido a la cantidad de consumidores que reduce los costos de 
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las empresas prestadoras, realidad muy distinta a la de las familias de lugares rurales, 
puesto que tienen mayores dificultades para acceder al agua potable y saneamiento, 
sumado a ello los costos tienden a ser elevados para este sector, dado que los beneficiarios 
son pocos en comparación con las zonas urbanas, lo que hace imposible aplicar 
economías de escala. Estas condiciones desiguales, afectan la economía familiar y dificulta 
el adecuado desarrollo de sectores como salud, cuyo funcionamiento se relaciona 
directamente con el acceso a agua potable.  
Luo y otros (2018), señalan que el desarrollo eficiente de diversas actividades generadoras 
de bienes y servicios, la productividad y competitividad de la población se ven perjudicadas 
por la falta de acceso a sistemas como alcantarillado de calidad, lo cual disminuye el 
crecimiento económico de la región, debido a su asociación directa con la variable PBI. 
 Los autores evalúan la expansión de la infraestructura básica de saneamiento en 30 
provincias rurales de China entre los años 2006 – 2015 y examinaron los posibles factores 
socioeconómicos (abastecimiento de agua, PBI per cápita, urbanización, egresos del 
sector rural y el número de personas sin educación básica a partir de 15 años), para ello, 
utilizaron nuevos modelos econométricos espaciales determinando que es necesario la 
implementación de políticas para mejorar los niveles de saneamiento. A esto afirma, 
Monteverde, Cipponeri & Angelaccio (2010) que el grado de instrucción de los jefes de 
hogar y la vulnerabilidad socioeconómica también influyen en el nivel de abastecimiento de 
los servicios, puesto que 31% de la población Argentina con estas caracteristicas no 
accede al líquido elemento y tampoco al tratamiento de aguas residuales . Por esta razón, 
es esencial la acción de las autoridades para fomentar nuevos planes que mejoren la 
cadena de abastecimiento de líquido elemento y saneamiento básico. 
 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Domínguez (2010), quien señala 
que su estudio del análisis de la situación en Veracruz - México es similar a la de los demás 
países latinoamericanos, donde los sectores pobres asumen las tarifas más elevadas por 
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los servicios. El autor considera, que el gobierno debería promover políticas que favorezcan 
a todos los niveles, dado que la ausencia de estos sistemas básicos perjudica en especial 
a los niños quienes ven limitadas sus oportunidades de educación y desarrollo, asimismo 
no pueden gozar de ambientes saludables en sus casas y escuelas, esto debido a que aún 
permanece la brecha de inequidad en dichos servicios. Además, el autor evidencia el 
incremento significativo de la pobreza por lo que las autoridades deben solucionar los 
inconvenientes que afectan a todos los ciudadanos.  
La carencia de estos servicios afecta el rendimiento escolar de los niños y en algunos casos 
incentiva la deserción, lo cual perjudica el futuro de los infantes. Por esta razón, las 
autoridades deberían invertir en proyectos que ayuden a remediar los problemas existentes.  
Para Yánez & Acevedo (2013), las personas que acceden a agua inviable sanitariamente 
se exponen a diversos riesgos que afectan directamente su vitalidad, el consumo de agua 
con riesgo alto disminuye las condiciones de vida de la ciudadanía en 0.545 puntos. 
Figura 7 
COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DE CLASIFICACIÓN  
 
                                                                                Fuente: Yanes & Acevedo (2013) 
En este sentido, la economía familiar se ve afectada, puesto que destinan parte de sus 
ingresos a gastos medicinales. La metodología que utilizaron es el análisis discriminante y 
el estadístico de Fisher que permitió determinar el cambio que produce el modelo. A partir 
de ello, concluyen que el 69% de las comunidades colombianas no pueden acceder a agua 
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con los estándares requeridos para el consumo humano, lo cual refleja la desigualdad 
existente que impide el goce pleno de sus derechos. 
Es importante contar con agua potable para mejorar la vida de la población, por esta razón 
un abastecimiento en buenas condiciones reducirá los gastos relacionados a la salud, 
permitiendo el goce de una vida sana y el incremento de la productividad laboral. 
Bareiro & Pérez (2006), pudo determinar que, ante la ausencia de agua potable de calidad, 
el 76% de las familias de Zaragoza en España compran agua embotellada, mientras que 
el 24% restante opta por instalar filtros, consumir agua hervida o abastecerse directamente 
de fuentes naturales. 
Figura 8 
MEDIDAS ANTE LA AUSENCIA DE CALIDAD EN EL AGUA   
 
                                                                           Fuente: Bareiro & Pérez (2006) 
En general la población destina aproximadamente 16 millones de euros a las alternativas 
anteriormente mencionadas. En este sentido, utilizaron el método de costes defensivos 
mediante encuestas dirigidas a los hogares de Zaragoza, lo cual permitió determinar los 
gastos para evitar efectos ambientales nocivos que afecten a las personas. A partir de ello, 
concluyen que, si el gobierno realiza una inversión aproximada de 250 millones de euros 
en mejorar la calidad de líquido distribuido, la rentabilidad obtenida sería significativa, de 
esta manera se evitaría gastos innecesarios a las familias.  
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A partir de esta fuente se puede identificar la incomodidad que genera la ausencia de agua 
potable, ya que, a pesar del pago realizado por acceder al servicio, muchas familias tienen 
que buscar por sí mismas soluciones adicionales para obtener agua de calidad, lo que 
implica recursos monetarios y tiempo extra.  
Otro punto importante es la investigación de Ortiz, Nuñez, & Mejía (2019) quienes analizan 
la apreciación de los habitantes de El Salvador respecto a la condición y el costo del 
servicio de agua en el año 2008 y 2017. Para ello, utilizaron una base etnográfica con datos 
cuantitativos y cualitativos obtenidos mediante la revisión bibliográfica y entrevistas 
dirigidas a 537 usuarios. Respecto a los resultados, 8% de entrevistados en 2008 
consideran que el precio del servicio es inadecuado, mientras que en 2017 el porcentaje 
se incrementó a 20%. Además, la mayoría considera que la calidad es insuficiente dado 
que el 4% y 13.6 % de la población ve perjudicada su salud a causa del agua insalubre, 
esto conlleva a optar por alternativas de desinfección. 
Tabla 3 
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA  
 
               Fuente: Elaboración propia  
Los autores concluyen que, a pesar del incremento en el acceso al servicio, la calidad es 
insuficiente debido a la falta de seguimiento de las obras publicas por lo que recomiendan 
el monitoreo ciudadano que permita hacer frente a la precaria situación.  
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Las opciones para obtener agua en buenas condiciones obligan a la desinfección del 
líquido elemento de manera casera, lo cual podría ocasionar daños colaterales en la salud 
de la población, causando intoxicaciones que repercuten en mayores gastos para los 
consumidores.  
Por su parte, Guevara & Pulido (2015) identificaron que por lo general la población pierde 
al menos 13% de las horas destinadas a ejercer sus actividades productivas a causa del 
autoabastecimiento de agua, es decir, desperdician 144 horas de trabajo al año lo que 
disminuye sus ingresos en 12% o 7200 USD. De esta manera, concluyen que la falta de 
agua impacta negativamente en la economía de los habitantes, así como también en el 
bienestar de la mujeres y niños que se exponen a mayores riesgos debido a las largas 
distancias que tienen que recorrer. En este artículo aplicaron el método de apareamiento 
a los datos de las encuestas dirigidas a la población mexicana para poder determinar el 
tiempo dedicado a cargar agua, durante los años 2002 y 2009.  
Los autores relacionan las horas perdidas con valores monetarios, lo cual es un aporte 
importante para la presente investigación. De esta manera, se aclara la percepción que 
mientras se agudice el abastecimiento de saneamiento básico y agua potable limitará el 
desarrollo de la población. 
Correa & Muñoz (2015), en su estudio sobre la inequidad de acceso al agua en Colombia 
durante los años 2000 y 2012 obtuvieron como resultado que el 72% de los habitantes de 
la zona urbana acceden al servicio respecto al 38% del sector rural. Esta situación, afecta 
la productividad de las personas quienes tienen que abastecerse directamente de fuentes 
o manantiales muy lejanos a sus viviendas lo que disminuye su tiempo para desarrollar 
actividades productivas; asimismo, la compra de agua como alternativa de consumo afecta 
la economía de los hogares. En este estudio, utilizaron la metodología de coeficiente de 
análisis asimétrico de Pearson (AP), que permitió realizar distribuciones uniformes, 
unimodales y moderadamente asimétricas para obtener proporciones de inequidad.  
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En este sentido, el autor concluye que es necesaria la cooperación de las autoridades para 
eliminar las desigualdades y erradicar la pobreza. Por tal motivo, se debería cerrar la 
brecha en la distribución de servicio, para fomentar la creación de nuevas actividades que 
impulsen la economía de los sectores menos favorecidos. 
Por otra parte, Córdova & Romo (2017) determinaron que la participación ciudadana 
también influye en la ejecución de obras públicas. Pese a las carencias de agua y 
saneamiento en las comunidades mexicanas, los encargados locales no exigen a las 
autoridades el desarrollo de nuevas obras, esto debido a que no poseen suficiente 
información sobre el tema, sumado a ello su poca instrucción escolar y la desconfianza en 
la entidad estatal conlleva a que se agudice mucho más la pobreza en sectores con bajo 
poder adquisitivo donde los habitantes poseen pocas relaciones sociales y viviendas 
precarias. El estudio se enfocó en la localidad de Chihuahua en México, mediante la 
metodología del análisis de las influencias interiores y exteriores de los residentes con el 
manejo y distribución de agua, asimismo los autores concluyen que la poca intervención 
de los ciudadanos influye en la falta de obras públicas.  
 
 El monitoreo ciudadano condiciona la ejecución de los proyectos sociales, no obstante, 
esto no es factible en algunos lugares que carecen de la información necesaria, situación 
que deber cambiar, puesto que la función del sector público es garantizar la dotación de 
servicios esenciales.  
 
Por otra parte, Favilla & Conte (2019), estimaron los beneficios económicos por la 
disminución de casos de diarrea en Argentina, país donde en el periodo 2001-2014 
ocurrieron en promedio 53 pérdidas de vidas humanas cada año incluyendo infantes y 
adultos mayores. Para ello, el autor aplicó un método probabilístico en base a los valores 
monetarios asignados al número de años de vida perdidos, debido al fallecimiento precoz 
y a la discapacidad (AVAD); situación que se podría evitar incrementando el acceso al agua, 
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saneamiento e higiene (ASH). De esta manera, el autor obtuvo como resultado que el 
porcentaje de la población perteneciente a cada escenario de evaluación pertenecen al 
rango de beneficios monetarios de acceder al agua y alcantarillado absoluto.  
         Tabla 4 
          PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR ESCENARIO 
 
                            Fuente: Elaboración propia  
Finalmente, concluyen que cuando la población alcance el escenario I, evitarían pérdidas 
de 203,9 millones de dólares monto que se incrementaría al monetizar los gastos ahorrados 
por afrontar otro tipo de enfermedades.  
Debido a la falta de agua y saneamiento la población sufre diversas afecciones que 
demandan elevados recursos económicos tanto para las familias como para el gobierno 
que busca satisfacer la demanda en salud. Esto se evitaría logrando el acceso a servicios 
básicos a la mayoría de los habitantes.   
Los problemas que se mencionaron anteriormente, en muchos casos se presentan por falta 
de una adecuada gestión de las autoridades. Por su parte Gonzales (2012), quien realiza 
un estudio de la disponibilidad actual en 111 plantas de agua y 9 de alcantarillado en Costa 
Rica, afirma que la existencia del desabastecimiento en los servicios básicos se produce 
por la deficiencia en la gestión gubernamental. La investigación se realizó mediante 
categorización cuantitativa con datos específicos de cada acueducto y alcantarillado. 
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Dentro de los resultados 63 de los sistemas analizados no tienen un seguimiento técnico 
que le faculte su condición de funcionabilidad, lo que paraliza el desarrollo y crecimiento 
económico del lugar.  Ante este problema, los autores hacen mención de que en los últimos 
años las autoridades costarricenses están ejecutando nuevos proyectos para satisfacer la 
demanda creciente de los usuarios, lo que aumentaría la cubertura en 7%.  
  
Figura 9 
 PRINCIPALES EFECTOS EN LA ECONOMÍA LOCAL POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
Fuente: Elaboración propia 
A partir de la aplicación de la metodología RSL en este apartado se ha encontrado como 
resultado que la falta de acceso a los servicios básicos impacta negativamente en la 
economía local reduciendo los ingresos comunales y familiares. En la siguiente tabla se 




RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN LA ECONOMÍA LOCAL POR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.   
 
 Fuente: Elaboración propia  
2.2.3. Contaminación del medio ambiente por falta de saneamiento básico 
Es importante que existan mejoras y/o mantenimiento constante de la infraestructura en 
saneamiento ya existente, así como también la creación y desarrollo de nuevos proyectos 
que cumplan con los estándares de calidad requeridos para que garanticen a la población 
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una vida digna. La mayoría de los países no logra satisfacer la demanda existente por lo 
que surge inequidad en la distribución del servicio. 
Díaz & Lukens (2016), en su investigación en 86 ciudades brasileñas y 99 peruanas, 
descubrieron que los graves daños ocasionados al medio ambiente se originan por el 
vertimiento de aguas turbias en zonas hídricas, lo cual a su vez produce la extinción de 
plantas y animales debido a la acumulación de sustancias tóxicas en sus organismos 
generando fallas en el ecosistema. Para obtener dichos resultados, utilizaron el análisis de 
envoltura de datos (DEA), además determinaron que en el año 2014 solo el 70% de la 
población brasileña accedía a saneamiento básico y el 90% al recojo de basura, mientras 
que en Perú solo el 60% y 5% respectivamente. En este sentido, concluyen que es 
importante la adecuada purificación de las aguas turbias; puesto que afectan las 
condiciones del ambiente influyendo en la salud, el orden ciudadano, la economía de las 
familias, la ecología y la igualdad social. 
         Figura 10 




Fuente: Elaboración propia adaptada de Días & Lukens (2012) 
De esta fuente se evidencia la necesidad de implementar mecanismos para evitar daños 
colaterales en el medio ambiente por la propagación de residuos provenientes de desagües, 
ya que contribuye a mejorar el orden en las ciudades y mantener el equilibrio ecológico. 
De la misma manera, Anda (2017) evaluó el caso mexicano determinando que la falta 
tratamiento de aguas residuales ocasiona el deterioro de ecosistemas fluviales, lacustres, 
aguas subterráneas y otros, es decir la infiltración de agua sin tratar en el subsuelo causa 
daños a los sistemas ecológicos. En este sentido el autor resalta que hay una relación entre 
la insuficiente conservación de la infraestructura y el bajo nivel socioeconómico de la 
población, ya que, en muchos casos de América Latina, las familias no pueden acceder a 
la red debido a múltiples factores que encarecen el servicio.      
                     Figura 11 




                                                Fuente: Elaboración propia  
El autor realizó la investigación para conocer el estado de la infraestructura en saneamiento, 
el nivel de acceso y los principales problemas que dificultan la distribución del servicio de 
manera equitativa en los municipios mexicanos mediante un alcance descriptivo. 
En este sentido, se deduce que la carencia en la implementación del sistema contribuye a 
la contaminación, problema crítico en la actualidad para la mayoría de los países; por lo 
tanto, es factible mejorar el servicio para evitar la destrucción de los recursos naturales. 
Tumi (2012), hace referencia a la relación directa que existe entre la falta de conocimientos 
de la población respecto a la clasificación de los residuos sólidos y la inadecuada 
eliminación de basura. Esto repercute en la acumulación de desperdicios dañando el 
sistema de alcantarillado, por lo que ocasiona atoros, colapsos e inundaciones, 
contaminando el medio ambiente el cual constituye uno de los principales problemas que 




OBSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARRILLADO 
 
Fuente: IAGUA (2017) 
En este caso, los datos se obtuvieron mediante cuestionarios con un diseño descriptivo de 
corte transversal dirigidos a 300 usuarios en la ciudad de Puno. A partir de ello, se puede 
destacar la importancia de dotar de información pertinente a la población con el objetivo de 
disminuir las prácticas inadecuadas y evitar la contaminación del entorno.  
Del mismo modo Peña (2016), considera que la población es consciente del impacto de la 
pésima situación del saneamiento básico en el medio ambiente, puesto que multiplica 
plagas que fomentan enfermedades contagiosas. Esta investigación, destaca la 
preocupación de los habitantes de la ciudad de Bolivia en Venezuela quienes 
recomendaron capacitar a la población con información sobre la importancia del 
saneamiento ambiental que permitirá tomar mejores decisiones respecto al manejo de los 
desechos sólidos y el uso de la infraestructura de manera correcta, asimismo la aguas 
estancadas, son el pricipal problema que afecta a las instituciones educativas y ciudadanía 
en general. El autor utiliza una metodología cualitativa con diseño descriptivo para conocer 
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el grado de interes de los habitantes en los temas ambientales. De esta manera, se 
concluye que el conocimiento sobre practicas de saneamiento ambiental fomentan la 
clasificación adecuada de los desechos, conservando un ambiente saludable.  
Quiroz, Izquierdo & Menéndez (2017), buscan evaluar las consecuencias ambientales de 
la falta de depuración de aguas contaminadas vertidas en el rio Porto Viejo de Manabí en 
Ecuador. Para lo cual, utilizan modelos matemáticos considerando las variables traslado 
de sustancias tóxicas, descontaminación natural por componentes propios del río y la 
ventilación; entre los resultados encontraron 20 vertederos de agua contaminada que 
desembocan a lo largo de los 2108 km2 del río, provocando la disminución en la 
concentración de oxígeno desde el vertedero 13 hasta el final con una cantidad mínima de 
2,50 mg/L. Otro punto importante, es el desorden de la ciudad por la existencia de 
asentamientos humanos aledaños al río que no cuentan con agua y saneamiento, los 
sistemas de alcantarillado ilegal; y la falta de depuración de aguas domésticas. Los autores 
concluyen que el vertimiento de las aguas residuales afecta la pureza del líquido debido a 
que disminuye las posibilidades de depuración natural. Esta situación ocasiona el 
incremento de la contaminación afectando la calidad de vida de 700 mil ciudadanos que se 
abastecen directamente del afluente.  
La situación precaria que viven algunas comunidades ocasiona que los afectados opten 
por alternativas ineficientes para atender sus necesidades básicas, esta actividad resulta 
perjudicial para la conservación de los recursos hídricos. 
Soto, Gaviria & Pino (2019), estudiaron la contaminación en las localidades rurales de 
Costa Rica originada por el vertimiento de aguas sin tratar en las reservas naturales. En 
este caso obtuvieron información mediante encuestas e inspecciones de campo a los 
lugares afectados, entre los resultados destacan que el 100% de aguas grises, 6% de 
aguas residuales de letrinas y 100% del agua utilizada para el lavado de alimentos 
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desembocan en los ríos, debido al uso de tanques sépticos y la nula supervisión 
gubernamental que incrementa de manera alarmante la contaminación del medio ambiente.  
El uso de tanques sépticos es viable para localidades que cuentan con poca población y 
bajo presupuesto para acceder a mejores infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales. Sin embargo, este sistema no es del todo eficiente, ya que no elimina en su 
totalidad los contaminantes.  
Los autores Norman, Pedley & Takkouche (2010), afirman que las alternativas utilizadas 
como letrinas, tanques sépticos o inodoros de compostaje seco para mitigar la ausencia de 
saneamiento básico fomentan hábitos de aseo ineficientes y olores desagradables que 
ocasionan la aparición de nuevas enfermedades respiratorias, de la piel y digestivas. La 
falta de saneamiento en zonas rurales es un problema característico de Perú debido a la 
dispersión de las comunidades, por ende, ocasiona la contaminación de acuíferos, cuencas 
atmosféricas e hidrográficas y la cadena trófica atentando contra la salud pública con mayor 
impacto en niños y adultos mayores (Villena, 2018 y Mora, 2013).  
Las alternativas mencionadas anteriormente son más comunes en las zonas rurales, 
además, son las menos eficientes en la eliminación de microorganismos nocivos que 
ocasionan mayores problemas ambientales afectando la tranquilidad de las familias.  
En la siguiente figura se muestra el análisis general de la ausencia de los servicios y su 





PRINCIPALES EFECTOS DE LA FALTA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MEDIO 
AMBIENTE 
 
Fuente: Elaboración propia 
El efecto de la ausencia de los servicios básicos en el medio ambiente es un tema 
primordial que debe ser visto por las autoridades. Por esta razón, se analizó lo estudiado 
por distintos autores mediante la metodología SRL, con lo cual se ha podido identificar que 
la falta de saneamiento básico se relaciona de manera significativa con la contaminación 






Tabla 6  
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES EFCTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
POR LA FALTA ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO 
 







2.2.4. Principales hallazgos de la investigación  
 
2.2.4.1. Pérdida de oportunidades de las mujeres  
Las personas que no disponen de agua potable en especial las mujeres carecen de 
oportunidades esto constituye un hallazgo para la presente investigación. En este sentido, 
Gutierrez, Nazar, Zapata, Contreras, & Salvatierra (2013) centran su estudio en 55 
localidades de Berriozábal en Chiapas y analizan la participación de las mujeres en las 
decisiones tomadas en relación con el servicio de agua, teniendo en cuenta que el 42.8% 
de los 9242 hogares carece de agua entubada.  En esta investigación descubrieron que la 
falta del servicio fomenta la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por 
un lado, las mujeres son más perjudicadas, ya que realizan el acarreo de agua 
desplazándose en algunos casos más de un kilómetro. Asimismo. dichas labores no son 
consideradas como trabajo por lo que no reciben ninguna remuneración. Por otro lado, en 
los 1000 comités de Chiapas, solo el 1% incluye al género femenino en la dirección 
estratégica sobre el servicio de agua, lo que refleja la existencia de una cultura machista, 
situación que limita las posibilidades de desarrollo y disminuye el empoderamiento 
femenino, afectando de manera negativa a toda la sociedad, puesto que podrían plantear 
alternativas acertadas, teniendo en cuenta que conocen las limitaciones del servicio  
De la misma manera, Melero (2011); determina que las mujeres son las encargadas de 
abastecer de agua a sus hogares. Además, se ven excluidas de las decisiones tomadas 
para la gestión del sistema de abastecimiento. La investigación se realizó mediante 
encuestas, de las cuales obtuvieron como resultados que el 24% de la población considera 
al desabastecimiento como problema que afecta las mujeres. Finalmente, los autores 
concluyen que se deberían establecer estrategias que fomenten la articulación equitativa 
de la sociedad indistintamente del sexo, para que el género femenino también sea partícipe 
en la toma de decisiones comunales. 
Fuente: Elaboración propia  
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De los aportes anteriores se puede destacar que la dificultad en el acceso al servicio de 
agua tiene mayor impacto en las mujeres y niñas quienes ven limitadas sus oportunidades 
de desarrollo, debido al desequilibrio en la distribución de las actividades domésticas que 
fomenta desigualdad de género.  
2.2.4.2. Ausencia del turismo 
De la misma manera Tudela (2017), realiza una investigación en la localidad de Puno en 
el año 2014, mediante 393 encuestas utilizando el Método de Valoración Contingente 
(MVC), para conocer como la población valora un cambio en su bienestar por las mejoras 
en la calidad de un servicio específico. Entre los principales resultados destacan la 
propagación de malos olores, mal aspecto del lugar frente a los turistas, problemas de la 
salud y devaluación de los terrenos. Asimismo, el 68.81% de las personas entrevistadas 
tienen mayor disposición a pagar con la finalidad de obtener mejoras en el servicio, frente 
a 39.19% que no está dispuesto a asumir dicho gasto, 
Figura 14 
PROBLEMAS POR LA PRECARIA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO   
 
                   Fuente: Elaboración propia 
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El autor concluye, que Los problemas generados por el vertimiento de aguas servidas 
influyen en la disposición a pagar, afectando en mayor proporción a los sectores aledaños 
quienes pagarían mayores tarifas, mientras que los menos afectados consideran que no 
asumirían mayores gastos. Además, la disponibilidad de pago se ve influenciado por su 
nivel socioeconómico, educación y localización geográfica.  
 
En el siguiente mapa se puede visualizar los hallazgos que dieron por cumplimiento al 
objetivo de la presente investigación.  
Figura 15  
PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
                                                                                     Fuente: Elaboración propia 
De esta manera, se ha determinado dos puntos importantes como hallazgo. En primer lugar, 
la falta de agua potable ocasiona, que las mujeres empleen mayor parte de su tiempo en 
cargar agua, lo que repercute en su bajo nivel de educación y poca participación ciudadana, 
incrementando la cultura machista; esto hace que disminuyan las oportunidades para el 
género femenino. Por otra parte, la ausencia de saneamiento básico interviene 
negativamente en la demanda turística y en la valorización de los terrenos aledaños, debido 
a que los focos infecciosos fomentan la proliferación de malos olores que dañan la imagen 
de las ciudades. A partir de esto, se deduce la importancia de la igualdad en la distribución 
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del servicio y que el rol principal para acatar esta deficiencia recae en las autoridades, 
quienes deberán proponer nuevos planes para mitigar la ausencia del turismo. 
Por lo tanto, después de los puntos tratados anteriormente se presenta un panorama 




           Figura 16 
           RESUMEN DE LA REVISIÓN DE LITERATURA  
                                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia                              
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2.2.5. Discusión   
A partir de los resultados de la presente investigación se ha encontrado que el 
desabastecimiento de agua potable y saneamiento básico guarda relación con los efectos 
sociales en la salud, economía local y el medio ambiente. 
En lo referente a la ausencia de agua potable y saneamiento básico con los problemas de la 
salud, este estudio tiene relación con los autores Ramos, Valdes, Miranda & Tovar (2010), Ferro, 
Ferro & Ferro (2019 y Arenas & Gonzales (2011) quienes señalan que las principales 
consecuencias son las enfermedades diarreicas agudas (EDA), enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA), infecciones intestinales, desnutrición crónica. Asimismo, Cabezas (2018), 
Ríos, Agudelo & Gutierrez (2017), indican que fomenta la aparición de bacterias, dengue, 
chikungunya y parásitos que suscitan la mortandad de millones de personas en el mundo.  Sin 
embargo, esta indagación se contradice con lo mencionado por Rodríguez, García & García 
(2016), puesto que en sus resultados indican que, no existe relación entre la ampliación de los 
servicios y la disminución de EDAs y ETA, debido a la existencia de otros factores como malas 
prácticas de higiene o consumo de alimentos sin desinfección.  
En relación con la economía local, el presente artículo tiene vínculo directo con lo aportado por 
los autores, Pinilla & Torres (2019), Domínguez (2010), Luo & Otros (2019), Yánez & Acevedo 
(2013), Guevara & Pulido (2015), Correa & Muñoz (2015), Favila & Conte (2019),  los cuales, 
revelan que la ausencia de los servicios reduce el desarrollo de actividades productivas,  genera 
pérdidas millonarias por el tiempo invertido en autoabastecimiento,  el uso de alternativas ante 
la falta de calidad del líquido y detrimento de oportunidades educativas.  
Con respecto al medio ambiente, los autores Diaz & Lukens (2016), Anda (2017), Soto Gaviria 
& Pino (2019), Izquierdo & Menéndez (2017) y Norman, Pedley & Takkouche (2010), evidencian 
que la falta de tratamiento de las aguas servidas origina la contaminación directa del subsuelo, 
cuencas y ríos, deteriorando los ecosistemas fluviales y provocando la extinción de animales y 
plantas, lo cual coincide con el objetivo de la presente investigación.   
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Respecto a los hallazgos de la presente investigación, el autor Tudela (2017), evidencia que la 
falta de saneamiento básico afecta el turismo, lo cual se relaciona con los resultados de los 
autores mencionados para explicar las consecuencias en la economía local. Por otra parte, 
Gutiérrez, Nazar, Zapata, Contreras, & Salvatierra (2013) y Melero (2011), determinaron que la 
falta de agua potable disminuye las oportunidades para las mujeres, este resultado es distinto 



































En este artículo se identificaron los efectos sociales conocidos, desconocidos y 
controvertidos del desabastecimiento de agua potable y saneamiento básico tanto en 
países avanzados como en los emergentes; por lo que se constató que la desigualdad en 
el acceso se presenta a nivel global, así mismo no se consideró el nivel socioeconómico y 
el incremento poblacional. 
De esta manera, en esta indagación se ha encontrado que la carencia de servicios básicos 
afecta la salud, economía, medio ambiente y las oportunidades de las mujeres.  
1. Respecto a la salubridad se ha podido identificar que la ausencia de servicios 
básicos promueve prácticas de higiene deficientes, debido a que la población hace 
uso de letrinas, tanques sépticos o inodoros de compostaje seco, que fomenta la 
ocurrencia de infecciones intestinales (EII), diarreas comunes y agudas (EDAs), las 
que en sus fases más avanzadas pueden ocasionar desnutrición y en el peor de los 
casos la muerte infantil. Para la OMS, las EDAs producen la defunción de 525 000 
infantes en el mundo de los cuales 7200 son de Latinoamérica y el caribe.  
2. La falta de agua potable en la economía local incrementa los gastos familiares, 
debido al uso de alternativas para mitigar la falta de calidad del líquido, además, 
ocasiona pérdidas económicas al sector público por tratamiento de enfermedades 
diarreicas. Asimismo, la falta de acceso al saneamiento impacta negativamente en 
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el PBI de los países, puesto que limita la productividad, competitividad y el 
desarrollo de actividades económicas de la población. 
3. La insuficiente depuración de los desechos residuales convierte al ambiente en no 
saludable ocasionando la mortalidad de plantas y animales por la absorción de 
sustancias tóxicas, así como también la degradación de los ecosistemas fluviales, 
lacustres, aguas subterráneas y cuencas hidrográficas. 
4. En esta investigación se ha encontrado como hallazgo que la ausencia de 
alcantarillado seguro produce pérdidas económicas para la población que depende 
del turismo, ya que los malos olores en el ambiente dañan la imagen de las ciudades 
frente a los extranjeros, limitando la prestación de dicho servicio. Para la 
Organización Mundial del Turismo (2017), este sector representa el 10.4% del PBI 
mundial.  
5. De los resultados obtenidos del estudio se encontró como segundo hallazgo que la 
ausencia de agua potable limita las oportunidades para las mujeres, debido a que 
son ellas las encargadas de abastecer el líquido potable, mientras que los hombres 
de las familias afectadas por lo general se dedican a la toma de decisiones respecto 
a la gestión del sistema de abastecimiento, lo cual incrementa la cultura machista. 
Esta situación limita las posibilidades de desarrollo y disminuye el empoderamiento 
femenino. En este sentido, UNICEF (2020) afirma que las mujeres y niñas en todo 
el mundo invierten 64% de su tiempo más que los hombres en la carga de agua 
equivalente a 200 millones de horas que podrían ser aprovechadas en realizar 
actividades productivas, aumentar su rendimiento académico o jugar en el caso de 
las niñas.     
 
 












En esta investigación cabe destacar la carencia de una explicación amplia sobre el 
efecto del desabastecimiento de servicios básicos en la educación, debido a la 
inexistencia de estudios que aborden esta relación, pese a que es primordial para el 
desarrollo de la sociedad. Por tal motivo, se sugiere profundizar en el tema utilizando 
una metodología cuantitativa correlacional, a partir de la información que se pueda 
extraer de encuestas o bases de datos del Ministerio de Educación, municipalidades 
correspondientes, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de vivienda 
Construcción y Saneamiento, etc. Con la finalidad de identificar la influencia de este 
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